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Abstract: Based on overall level of educat ional development in our country , and from the
qualitat ive and quantitat ive angles, this paper builds the educat ional development targets
sy stem containing educat ional ideas, educational sy stem, educat ional investment , the num-
ber of years set for being educated and educat ional informat ionizat ion level , w hich supplies a
standard of measuring and evaluating the educat ional development in our country .


















































































重为 2. 3%, 而1995年韩国为3. 4%。¹ 2003年我
国教育经费总额达 6208 亿元, 比 2000 年提高




专家预计, 按GDP 年递增速度低线为7%、6. 5%



















平是98. 95% ,日本等国100%。½ 教育部“2003年
全国教育事业发展统计公报”表明,我国小学学龄









( 4) 1997年, 世界高等教育毛入学率平均为





展速度加快, 1999 年我国高教毛入学率为 10.
5% , 2003年达15%。因此,我国高教毛入学率初























男 性 女 性
美国 13. 6( 1987) 16( 1992) 16( 1992)
韩国 8. 0( 1986) 14( 1992) 13( 1992)
菲律宾 9. 0( 1988) 11( 1992) 11( 1992)
印度尼西亚 5. 0( 1981) 10( 1992) 9( 1992)
中国 5. 55( 1990) 8. 92( 1990)
资料来源:侯亚非.中国人口文化教育素质分析.市场与人口分
析. 2001年 3月.





















































































人口覆盖率达93. 6% ,扫除文盲204. 6万人, 青壮
6
年文盲控制在约 4%, 各级成人培训注册学员






































































































新生中农村学生比例为 27. 3% , 1992 年为 22.
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(收稿日期: 2005-12-14;编辑: 平　古)
2006年《新华文摘》第 3期全文转载本刊学术论文
　　《高教发展与评估》杂志2005 年第6 期上刊登的《高等教育质量概念:内涵与外延》一文被我国社科类最
权威的文摘期刊《新华文摘》2006年第 3期全文转载。
《高教发展与评估》更名出版于2005年,由武汉理工大学等单位主办,原名《交通高教研究》。该刊自创办
以来,一直活跃在高等教育理论研究的学术领域,致力于传播高等教育发展与改革的研究新成果。
为了适应21 世纪新形势的发展变化,拓展传播学术研究的范围,提高媒体质量,适应学术期刊国际化趋
势,经国家新闻出版总署批准,《交通高教研究》于2004年正式更名为《高教发展与评估》。在其更名出版的头
一年里,就迎来喜讯:由长沙理工大学教授余小波博士撰写的《高等教育质量概念:内涵与外延》一文被《新华
文摘》全文转载。这是《高教发展与评估》更名后取得的初步成效,是成绩也是鞭策,该刊将一如既往秉承“质
量第一,学术至上”的办刊理念,再接再厉,刊登更多更好的学术精品回馈广大读者, 为促进我国高等教育研
究事业做出更大的贡献。
(武汉理工大学政治与行政学院　周淑平　午锄禾　供稿)
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